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ANALISIS LAMA PERAWATAN (LOS) PADA PARTUS SEKSIO CAESAREA  PASIEN  RAWAT INAP
JAMKESMAS BERDASARKAN LAMA PERAWATAN (LOS) JAMKESMAS INA
ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œ CBGÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¾Ã‚Â¢s 
PADA TAHUN 2010 DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
Angka lama dirawat (LD) dibutuhkan oleh pihak rumah sakit untuk menghitung tingkat penggunaan sarana (
utilization management ) dan untuk kepentingan finansial(finansial report).Berdasarkan Standar Pelayanan
Medis yang ditetapkan oleh RSI Sultan Agungdan hasil survey awal yang dilakukan peneliti di RSI Sultan
Agung pada kasus seksiosesarea pasien RI Jamkesmas berdasarkan Laporan RS dan PPK Rujukan 10
besar penyakit RI di RS/BP4/BKMM/BBKPM/BKPM/BKIM  tahun 2010, sebanyak 40,62% pasien dari 160
pasien jamkesmas diantaranya terdapat pasien yang memiliki masa perawatan melebihi standar INA
ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œ CBGÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¾Ã‚Â¢s
dimana level 1 dan 2 sebanyak 97,50% dan level 3 sebanyak 2,5%. Tujuan penelitian ini adalah
Menganalisis lama perawatan (LOS) pada seksio cesarean pasien Jamkesmas pada tahun 2010 di RSI
Sultan Agung Semarang.
Metode Pengumpulan data dilakukan secara observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap
data pasien jamkesmas persalinan seksio caesarea pada tahun 2010 dari RM1 dan indeks penyakit.
Berdasarkan hasil penelitian kasus section caesarea tahun 2010, sebanyak 40,62% dari 160  pasien
jamkesmas mempunyai LOS pasien yang melebihi LOS INA
CBGÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¾Ã‚Â¢s dengan rata
ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œ rata terbanyak diagnose placenta previa, diagnose
komplikasi serotinus dan diagnose sekunder placenta previa. 
Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang dampak financial LOS pasien jamkesmas yang melebihi LOS
INA ÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œ
CBGÃƒÆ’Ã‚Â¢ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚Â¬ÃƒÂ¢Ã¢â‚¬Å¾Ã‚Â¢s yang sudah di standarkan.menteri kesehatan.
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ANALYSIS TREATMENT OF OLD ( LOS) AT PARTUS SEKSIO CAESAREA PATIENT TAKE CARE OF TO
LODGE THE JAMKESMAS PURSUANT TO TREATMENT (LOS) JAMKESMAS INA - CBG'S IN THE YEAR
2010  AT ISLAM SULTAN AGUNG HOSPITAS SEMARANG 
Taken care of Old Number (LD) required by party of hospital to count the story level of medium usage
utilization management and for the sake of financial report. Pursuant To Medical Service Standard specified
by Glorious RSI Sultan and result of survey of early conducted by researcher in Glorious RSI Sultan at case
of sectio caesarea of patient of RI Jamkesmas of pursuant to Report of RS and PPK Reference 10 big of
disease RI in RS/BP4/BKMM/BBKPM/BKPM/BKIM year 2010, counted 40,62% patient from 160 patient
jamkesmas among others there are patient owning a period to treatment exceed the standard INA - CBG'S of
where level 1 and 2 counted 97,5 the standard INA - CBG'S of where level 1 and 2 counted 97,50% and level
3 counted 2,5%. Target of this research is Analyse the treatment (LOS) of section caesarea of patient
Jamkesmas in the year 2010 at RSI Sultan Agung Hospital Semarang .
Method of Date collecting conducted in observation that is conducting direct perception to data of patient of
jamkesmas of copy of section caesarea in the year 2010 from RM1 and make an index to the disease.
Pursuant to result of research of case of section caesarea year 2010, counted 40,62% from 160 patient
jamkesmas have the patient KIOSK exceeding KIOSK of INA CBG'S horizontally - flatten many diagnosed by
placenta previa, diagnosed by complication serotinus and diagnosed by sekunder of placenta previa.
Require to be performed by a furthermore research about impact of financial of patient jamkesmas exceeding
INA - CBG'S in standart of government health.
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